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Аннотация: В последние годы в системе образования Узбекистана 
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высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. В связи с 
этим руководство страны предпринимает активные действия и меры по 
реформированию системы образования. В статье освещаются ключевые 
изменения в системе образования Узбекистана и основные задачи, стоящие 
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Внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем 
мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень 
развития страны определяется не только социально-экономическими, 
культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и 
на ее интеллектуальный потенциал. Ведь именно научно-технический прогресс, 
основы которого закладываются в образовательной среде, является 
центральным звеном устойчивого развития и процветания страны. В докладе 
Всемирного банка «Изменение уровня благосостояния наций» отмечается, что 
именно человеческий капитал, т.е. совокупность знаний, талантов, навыков и 
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способностей людей, составляет основное богатство страны. Так, 
благосостояние развитых стран обеспечивается человеческим капиталом на 
68%, а в развивающихся — только на 41% Важнейшей стратегической целью 
Узбекистана является вхождение в число развитых государств мира и 
обеспечение достойной жизни своих граждан. В стране реализуется четкая, 
ясная и глубоко продуманная программа действий, а принимаемые 
организационноправовые и практические, последовательные и системные меры 
в полной степени способствуют осуществлению демократических, 
политических и экономических реформ, социальных преобразований, 
направленных на создание широких возможностей для всеобъемлющей 
реализации профессионального, интеллектуального и духовного потенциала 
гражданина и общества в целом. В условиях, когда за образованной, 
политически и общественно активной личностью с высоким уровнем правового 
сознания и культуры закрепляется роль центрального агента всех 
преобразований, все более значимыми становятся вопросы поступательного 
развития системы образования. Как справедливо отметил по этому поводу 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «успех ... реформ, обретение нами 
достойного места среди современных развитых государств мира, прежде всего, 
связаны с развитием в стране сфер науки, образования и воспитания, нашей 
конкурентоспособностью в данных областях» 
Необходимо подчеркнуть, что проводимая Узбекистаном политика в сфере 
образования направлена на обеспечение последовательной и системной 
реализации принципов, провозглашенных Конституцией Республики 
Узбекистан, где гарантировано право на бесплатное общее образование 
В повышении эффективности процесса образования огромная роль 
принадлежит информационным технологиям. К сожалению нужно 
констатировать, что на сегодняшний день сохраняется низкий уровень 
использования информационных технологий в образовательной сфере как с 
точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых 
методик обучения. Меры, принятые по решению этих проблем, будут 
способствовать широкому использованию средств ИКТ, позволят с гораздо 
большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, 
осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых 
высшим образованием. Внедрение же современных образовательных программ, 
педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс помогут 
кардинальному улучшению качества обучения. Очевидно, что положительный 
отпечаток на качественной подготовке высококвалифицированных 
специалистовналожит организация дистанционных занятий и семинаров, 
видеоконференций, которые также поспособствуют усилению интерактивного 
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взаимодействия и сотрудничеству между учебными заведениями, в том числе и 
зарубежными. Важным является формирование конкурентоспособности вузов. 
Основным инструментом решения этой задачи является принципиально новые 
нормативные документы в сфере образования (образовательные стандарты), 
которые разрабатываются в настоящее время с учетом современного опыта 
организации учебного процесса в ведущих вузах мира. При разработке новых 
образовательных стандартов ставится главная задача– подготовка 
современных, высокопрофессиональных специалистов, обладающих самыми 
современными знаниями с аналитическим и креативным мышлением, навыками 
использования передовых информационно-коммуникационных технологий и 
способных эффективно применять все это в своей повседневной практической 
деятельности. Цель — сделать наше образование отвечающим мировым 
стандартам, внедрить передовые зарубежные методы оценки знаний, что станет 
залогом качества и эффективности системы образования. Таким образом, новые 
образовательные стандарты должны стать одним из важнейших средств 
повышения уровня подготовки специалистов с высшим образованием через 
освоение в процессе обучения основ профессиональной деятельности, методов, 
приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-
исследовательских работ, развития способностей к научному творчеству, 
исследовательской самостоятельности и, как следствие – формирования 
высокопрофессиональных специалистов способных к генерированию новых 
знаний и их эффективному применению в условиях глобализации. В 
Узбекистане велико понимание того, что постоянные инвестиции в так 
называемый «человеческий капитал» и образование, являются залогом 
формирования развитого демократического государства, постоянным 
двигателем прогресса и непременным условием модернизационной 
направленности общегосударственного развития. Как справедливо отметил по 
этому поводу Президент «… достижение благородных целей, стоящих перед 
народом Узбекистана, будущее страны, ее процветание и благоденствие, то, 
какое место она займет в мировом сообществе в XXI веке, — все это зависит, 
прежде всего, от нового поколения, от того, какими вырастут наши дети». 
Данный постулат всегда получал должную поддержку и признание на 
государственном уровне, и более того он изо дня в день крепнет в сознании 
людей, что создает прочный пласт и основу для светлого и великого будущего  
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